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Viemärit 2020 -prosessi oli Suomen ympäristökeskuksen koordinoima projekti, joka toteutti useita 
viemäriverkostojen kuntoon liittyviä selvityksiä vuosina 1997–2003. Viemärit 2020 -prosessin tavoitteena 
oli saattaa vesiviranomaisten kokoamat jätevedenpuhdistamoiden vuotovesikerroin- ja virtaamatiedot 
graafiseen ja siten havainnollisempaan muotoon, ja tuoda näin vuotovesiongelmaa esille sekä asettaa 
vuotovesien vähentämiselle tulevaisuuden tavoitteet. 
 
Viemärit 2020 -prosessissa viemärilaitokselle asetetut tai laitoksen itse asettamat tavoitteet eivät sido 
viemärilaitosta tavoitteiden ehdottomaan saavuttamiseen, vaan tavoitetasoa on mahdollista tarkistaa 
tarvittaessa. Tavoitteilla on viemärilaitostoimintaa ohjaava vaikutus. Projektin toivottiin toimivan 
herätteenä niille viemärilaitoksille, joilla vuotovesiongelmaa ei ole tiedostettu eikä toimenpiteitä verkoston 
saneeraukselle ole aloitettu. 
 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toimi Viemärit 2020 -prosessissa pilottina ja suunnitteli ja toteutti 
projektin alkuvaiheen alueellaan. Työstä on tehty julkaisu Heiskanen, A. 1999. Viemärit 2020 -projekti 
Pohjois-Karjalassa. Alueelliset ympäristöjulkaisut 109. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu. 
 
Viemärit 2020 -prosessi ei julkaissut painettua loppuraporttia, vaan projektin kokoama tieto julkaistiin 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla kokoelmana. Ymparisto.fi-verkkosivujen uudistus vuonna 2013 johti 
siihen, että materiaali ei ollut enää käytettävissä. Tämä julkaisu on kokoelma projektin tuottamista 
verkkosivuista ja se on koottu SYKEn Tietopalveluiden toimesta. On hyvä huomioida, että vaikka tämä 
raportti on koottu 2017, projektin materiaali on tuotettu vuosina 1997–2003. 
 
 
Tähän raporttiin voidaan viitata seuraavasti: 
Suomen ympäristökeskus. 2017. Viemärit 2020 -prosessi: materiaalit vuosilta 1997–2003. 
http://hdl.handle.net/10138/173347 
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1 Viemärit 2020 -prosessi 
1.1 Viemärilaitokset seuraavat vuoto- ja 
hulevesiä 
 
Maalaus: Sini Purhonen 
Viemärilaitokset seuraavat vuoto- ja hulevesiä, jotta niiden aiheuttamaa 
haittaa voidaan vähentää. Suomen ympäristökeskus on kehittänyt 
seurannan avuksi uuden inventointi-, seuranta- ja 
tavoitteenasettelujärjestelmän eli Viemärit 2020 -prosessin. Tätä 
järjestelmää hyödyntävät sekä vesiviranomaiset että vesi- ja 
viemärilaitosten asiantuntijat. Järjestelmä on kehitetty Suomen 
ympäristökeskuksen valtakunnallisessa hankkeessa nimeltä "Viemärit 2020 
-prosessi". Vuoto- ja hulevesien vähentäminen on yksi keskeisimmistä 
tavoitteista viemärilaitostoiminnassa. 
Jätevesiviemärissä vuotovedet voivat olla viemäristä ulos vuotavia jätevesiä 
tai viemäriin ulkopuolelta tulevia vesiä, esim. pohjavesiä. Hulevedet 
muodostuvat sade- ja sulamisvesistä. Sekaviemäröintijärjestelmässä jäte- ja 
hulevedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. 
Hallitsemattomina vuoto- ja hulevedet aiheuttavat jätevedenpuhdistamon 
















1.2 Järjestelmän käyttöönotto etenee 
aluekeskuksissa 
Viemärit 2020 -prosessissa on tällä hetkellä mukana 428 viemärilaitosta, 
joista 330 on jo asettanut vuotovesien vähentämistavoitteensa vuosille 2010 
ja 2020. Loput vuotovesien vähentämistavoitteet on tällä hetkellä asetettu 
ympäristöviranomaisten toimesta. 
  Alue Viemäriverkostot lkm 
1 Uusimaa 49 
2 Lounais-Suomi 58 
3 Häme 26 
4 Pirkanmaa 40 
5 Kaakkois-Suomi 23 
6 Etelä-Savo 19 
7 Pohjois-Savo 34 
8 Pohjois-Karjala 17 
9 Keski-Suomi 26 
10 Länsi-Suomi 57 
11 Pohjois-Pohjanmaa 36 
12 Kainuu 13 
13 Lappi 30 
      
  Suomi 428 
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2 Vuotovesitilanne Suomessa 
Viemäriverkostokohtaisten kaavioiden perusteella on tehty koko Suomen 
osalta yhteenlasketut kokoomakaaviot. Tiedot ovat vuosilta 1980–2001. 
Uudessa vesihuoltolaitostietojärjestelmässä, Velvetissä, ei vielä ole kattavasti 
alueellisten ympäristökeskusten keräämiä tietoja, joten valtakunnallista 
yhteenvetoa vuodesta 2002 eteenpäin ei ole voitu tehdä. Vuotovesimäärät- ja 
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Kaikkien Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (428 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat 
vuosina 1995-2001 sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Ympäristökeskuksen 
ja viemärilaitosten asiantuntijat ovat asettaneet kyseiset tavoitteet. 
 (Pylväitä luetaan niin, että esim. Qmax. 1vko on koko pylvään korkeus eli 
[Qmin. 4vko + Qkeskim.52vko + Qmax. 8vko + Qmax. 1vko] eikä pelkkä musta osuus. 
Kaikki pylväät luetaan siis nollasta kyseisen alueen yläpäähän.) 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1995-1999 2819163 1968846 1363573 959355 
1996-2000 2775714 1934780 1361147 963683 
1997-2001 2735084 1907310 1355564 974572 
*   
1995 3020279 2171215 1400793 936981 
1996 2659444 1965800 1347368 916805 
1997 2663799 1799200 1301884 948058 
1998 2757257 1882302 1459788 1093595 
1999 2995034 2025715 1308033 901337 
2000 2803035 2000883 1388662 958621 
2001 2456295 1828448 1319452 971247 
*   
2010 2468614 1833748 1341496 963804 
2020 2350712 1777354 1341241 994245 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Kaikkien Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (428 kpl) yhteenlasketut viemäri-
vesivirtaamat ja vuotovesimäärät vuosina 1995–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
(Pelkkä jätevesimäärä saadaan laskemalla Q viemärivesi - Q vuotovesi.) 
 
Vuosi Q viemärivesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1995 510 169 
1996 490 157 
1997 474 129 
1998 531 133 
1999 476 148 
2000 505 157 
2001 480 127 
*   
2010 488 137 
*   
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Kaikkien Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (428 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma 
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 
  % % % % 
1980-1984 18 43 32 7 
1985-1989 17 44 32 7 
1990-1994 21 48 25 6 
1995-1999 22 46 27 5 
2000-2001 23 49 23 5 
2010 38 49 13   
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3 Kokkolan ja Pohjois-Karjalan hyvä esimerkki 
Uudessa järjestelmässä hyödynnetään erilaisia vuotovesitilanteita 
havainnollistavia kaaviokuvia. Kaaviot on kehitetty jäteveden-puhdistamoiden 
viikkovirtaamatietojen pohjalta. Kaavioiden avulla ympäristökeskusten ja 
viemärilaitosten asiantuntijat asettavat viemärilaitosten vuotovesien 
vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020, joissa tulee mahdollisimman pian 
siirtyä käyttämään vuosia 2015 ja 2025. 
 
  
Kokkolan kauppatorin Suntin ranta 1940–1950 -lukujen vaihteessa. 
(Taideteoksen omistaa Kokkolan kaupunki) 
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3.1 Kokkolan vesilaitoksen hyvä esimerkki 
 





Kokkolan kaupungin viemäreitä on uusittu yhteensä 65 km. Uusittuihin viemäreihin sisältyy 2,8 km 
sekaviemäriosuuden muuttaminen erillisviemäriksi. Kokkolan viemäriverkoston kokonaispituus on 
noin 203 km. Viemärien uusimistyö on tehty vuosien 1980–2003 välisenä aikana. Viemärien 
uusimiskustannukset ovat kohonneet yhteensä 9,6 miljoonaan euroon 
Viemäreiden ja vesijohtojen uusimisen työllistämisvaikutukset on arvioitu keskimäärin 8 
henkilötyövuodeksi vuosina 1980–2003 
Työ jatkuu edelleen. Pahimpina viemäri-verkoston tulva-aikoina 1980-luvun alussa 
viemärivesimäärät olivat yli 2,5-kertaisia jätevesimääriin verrattuna kahden kuukauden ajan. Kevään 
sulamisvedet ovat yleensä aiheuttaneet viemärivesien tulvahuipun. Parhaimpina viime vuosina 
onnistuneiden uusimistoimenpiteiden johdosta viemärivesimäärät ovat jääneet alle 1,5-kertaisiksi 













Jos edellisen sivun kaavion laskemisessa käytetään yhden kuukauden minimin sijaan todellista 
laskutettua jätevesimäärä, nähdään, että kehitys on tarkastelujaksolla mennyt jatkuvasti parempaan 
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3.2 Kokkolan vesilaitoksen viemäriverkostovirtaamat 
Kokkolan kaupungin viemäriverkostovirtaamien viiden vuoden liukuvat keskiarvot 1979–2006, 




Pylväitä luetaan niin, että esim. Qmax. 1vko on koko pylvään korkeus eli 
laskutettu jv-määrä + Qmin. 4vko + Qkeskim. + Qmax. 8vko + Qmax. 1vko 
eikä pelkkä musta osuus. Kaikki pylväät luetaan siis nollasta kyseisen alueen yläpäähän 
 
 




















Suntin rannan pumppaamo. 
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4 Kaaviokuvien esittely ja yleistavoite 
Uudessa järjestelmässä hyödynnetään erilaisia vuotovesitilanteita 
havainnollistavia kaaviokuvia. Kaaviot on kehitetty jäteveden-
puhdistamoiden viikkovirtaamatietojen pohjalta. Kaavioiden avulla 
ympäristökeskusten ja viemärilaitosten asiantuntijat asettavat 
viemärilaitosten vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. 
Kaaviokuvien esittelyt ja selitykset ovat luvuissa 4.2–4.4. 
 
 
4.1 Vuoto- ja hulevesien vähentämisen yleistavoite 
 
Prosessin edetessä hahmottuivat myös ns. yleistavoitteet vuoto- ja 
hulevesien rajoittamiseksi. 
Suurten (yli 10 000 as.) jätevedenpuhdistamoiden verkostojen 
maksimivuotovesikerroin tulisi onnistua saamaan alle 2:n verkostoja 
saneeraamalla sekä samalla vuoto- ja hulevesien verkostoon pääsyä 
rajoittamalla vuoteen 2010 mennessä. Kahden kuukauden tulvakautena 
kauden keskivirtaama ei siis kohoaisi yli kaksinkertaiseksi. Vuoteen 2020 
mennessä olisi vuoto- ja hulevedet saatava siten hallintaan, että 
maksimivuotovesikerroin olisi korkeintaan 1,5. 
Pienempien puhdistamoiden vastaavien maksimikertoimien tulisi alittaa 
vuoteen 2010 mennessä arvo 3,0 ja vuoteen 2020 mennessä arvo 2,5/2,0. 
Viimeksi mainitun arvon suuruus - joko 2,5 tai 2,0 - tulee harkita ja päättää 
myöhemmin, kun nähdään, miten vuoto- ja hulevesien rajoittamisessa on 
edistytty. 
Silloin, kun puhdistamon verkoston tilanne on em. suosituksia parempi jo 
lähtöhetkellä, tavoitteet räätälöidään luonnollisesti tilanteen mukaan. 
Kesän 2004 suurten viemäritulvien johdosta on aiheellista tarkistaa ja 
kiristää ns. ensimmäisellä vuosien 2010 ja 2020 tavoitteen-
asettelukierroksella asetettuja tavoitteita yhdessä asiakkaiden eli vesi- ja 
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4.2 Lisätietoa vuotovesikertoimista 
 




Vuotovesikertoimien laskennassa on oletettu, että vuoden neljän perättäisen viikon minimijakso on 
optimaalinen tilanne (eli määrä on likimain talouksista verkostoon lasketun jätevesimäärän suuruinen), 
jolloin viemäriverkostossa on lähes yksinomaan jätevettä. Tähän arvoon on sitten verrattu kevään 
tulvahuippujen (viikon ja 8 peräkkäisen viikon) sekä koko vuoden aikaisia virtaamia. Tulokseksi 
saadaan suhdeluku (Nmax), joka ilmoittaa, kuinka paljon viemäriverkostossa virtaa vettä kuivan ajan 
virtaamaan verrattuna. 
 
Qmax. 8vko = Kahdeksan peräkkäisen viikon maksimivirtaama vuorokautta kohden laskettuna. 
(merkitty oheiseen kuvaan harmaalla) 
Qmin. 4vko = Neljän peräkkäisen viikon minimivirtaama vuorokautta kohden laskettuna. (merkitty 
oheiseen kuvaan sinisellä) 
Qkesk. = Vuoden keskimääräinen viikkovirtaama vuorokautta kohden laskettuna. (koko vuoden 
virtaama jaettuna viikkojen määrällä (52)) 
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4.3 Lisätietoa vuotovesimäärän laskennasta 
 





Koko vuoden todellinen vuotovesimäärä saadaan minimivirtaamatason ja koko vuoden 
yhteenlasketun virtaaman erotuksena. 











Viikkovirtaamakaavioon on koottu viemärilaitosten velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti toimittamat 
viikkovirtaamatiedot. Kaavion avulla voidaan helposti havainnollistaa vuosittaiset virtaamahuiput ja 
nähdä myös, onko saneeraustöillä pystytty vähentämään viemäritulvia. 
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5 Viemärit 2020 -prosessi Uudellamaalla 
 
Kuva Annika Sipilä 2002 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Uudellamaalla vuonna 1997. Prosessin saama palaute 
Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta on ollut myönteinen. 



















































Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Uudenmaan alueen yhteenvetokaaviot. 
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5.1 Vuotovesien vähentämistavoitteet Uudellamaalla 
 
  
Uudenmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (49 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä 
vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1995-1999 793260 557770 403342 292071 
1996-2000 808015 561521 409208 301616 
1997-2001 783096 544238 411259 310071 
*   
1995 713442 570349 401274 265411 
1996 777122 599365 406211 284990 
1997 764108 498227 370329 274312 
1998 773178 510738 370329 274312 
1999 938450 610171 409098 284230 
2000 787217 589103 430601 313137 
2001 652528 512953 416470 327265 
*   
2010 790682 580151 418715 282137 
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Uudenmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (49 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet sekä  
ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,63 2,43   
1992 2,08 3,45   
1993 1,50 2,02 2,71 
1994 1,74 2,83 2,83 
1995 1,77 2,83 2,62 
1996 1,81 3,01 2,62 
1997 1,55 2,39 2,76 
1998 1,52 2,01 2,72 
1999 1,84 3,53 2,58 
2000 1,73 2,67   
2001 1,60 2,28   
*       
2010       
*       
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Uudenmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (49 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1995 146,1 49,5 
1996 147,9 44,1 
1997 134,8 35,0 
1998 156,4 28,5 
1999 148,9 45,5 
2000 156,7 42,8 
2001 151,6 32,5 
*   
2010 152,4 49,7 
*   
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Uudenmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (49 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 18 49 28 5   
1985-1989 16 52 30 2   
1990-1994 15 55 25 5   
1995-1999 23 52 22 3   
2000-2001 31 45 22 2   
2010 31 45 22     
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6 Viemärit 2020 -prosessi Lounais-Suomessa 
Yleistä 
 
Viemäreihin pääsee ylimääräistä vettä sade-, pohja-, pinta-, ja lumen sulamisvesien kulkeutuessa rikkinäisten 
viemäriputkien ja -kaivojen kautta verkostoon. Nämä, niin kutsutut vuoto- ja hulevedet kulkeutuvat 
jätevedenpuhdistamoille, jossa ne käsitellään jätevesien mukana ennen vesistöön laskemista. Tämä aiheuttaa 
laitoksille suuria kustannuksia ja ongelmia puhdistusprosessissa. Vuoto- ja hulevesien prosentuaalinen osuus 
kokonaisjätevesimäärästä voi olla hyvinkin merkittävä ja erityisesti keväisin ja syksyisin virtaamat saattavat nousta 
monikertaisiksi kuivaan kauteen verrattuna. Silloin ovat vaarana puhdistustehon tason aleneminen ja 
pumppaamoiden ylivuodot. Tarvitaan myös enemmän energiaa ja kemikaaleja. Vuoto- ja hulevesien määriä 
voidaan vähentää uusimalla ja saneeraamalla putkistoja ja kaivoja. 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Lounais-Suomessa vuonna 1999. Prosessin saama palaute alueen 
viemärilaitoksilta on ollut positiivinen. 
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6.1 Vuotovesien vähentämistavoitteet Lounais-Suomessa 
  
 
Lounais-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (58 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat 
sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1993-1997 437540 280134 194246 120998 
1994-1998 446676 287802 197434 123848 
1995-1999 433990 288291 195057 122614 
1996-2000 423337 286233 194404 124437 
1997-2001 416932 285074 198876 130393 
*         
1993 356002 228698 187853 133713 
1994 492099 294872 202184 120998 
1995 462453 324474 208058 122192 
1996 426376 282467 182411 107246 
1997 450767 270158 190723 120838 
1998 401687 267039 203792 147961 
1999 428669 297317 190299 114831 
2000 409185 314187 204794 131308 
2001 394352 276669 204772 137028 
*         
2010 333985 240150 178580 123282 
2020 308600 229763 176835 133015 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Lounais-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (58 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet 
sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1993 1,72 2,33   
1994 2,05 3,43   
1995 1,97 3,38 3,16 
1996 2,05 3,72 3,13 
1997 1,83 2,95 3,21 
1998 1,61 2,17 3,13 
1999 2,1 3,86 2,93 
2000 1,84 2,99   
2001 1,77 2,72   
*       
2010 1,6 2,5   
*       
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Kaaviossa on Lounais-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (58 kpl) yhteenlasketut 




Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1993 68,4 19,7 
1994 73,6 29,6 
1995 75,7 31,3 
1996 66,4 27,4 
1997 69,4 25,4 
1998 74,2 20,3 
1999 69,3 27,5 
2000 74,5 26,7 
2001 74,5 24,7 
*   
2010 65,0 20,1 
*   
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Lounais-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (58 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 12 32 20 5 31 
1985-1989 15 42 29 7 7 
1990-1994 20 47 28 5   
1995-1999 5 52 38 5   
2000-2001 14 55 27 4   
2010 30 49 21     
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7 Viemärit 2020 -prosessi Kaakkois-Suomessa 
 
 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Kaakkois-Suomessa vuonna 1999. Prosessin saama palaute  
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta on ollut myönteinen. 
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Kaakkois-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (23 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat  
sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 296282 205440 131727 86269 
1992-1996 288106 207016 130904 84040 
1993-1997 279069 196763 128031 84069 
1994-1998 294550 198906 131934 85431 
1995-1999 276374 189584 124332 81831 
1996-2000 254755 175211 118034 78050 
1997-2001 239100 161584 109584 74080 
1998-2002 229200 156340 102639 68256 
*   
1991 314090 200297 139452 94551 
1992 275095 224740 135565 84918 
1993 197239 158330 113223 84911 
1994 358576 216879 133322 80894 
1995 336408 226954 137073 86070 
1996 273213 208177 135334 83408 
1997 229911 173474 121201 85060 
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1998 274644 169048 132740 91722 
1999 267694 170269 95311 62896 
2000 228311 155087 105586 67166 
2001 194941 140043 93081 63558 
2002 180097 147071 86373 55880 
*   
2010 219670 152095 108337 77566 
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Kaakkois-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (23 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet 
sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,73 2,90   
1992 1,95 3,69   
1993 1,58 2,48 3,39 
1994 1,99 3,65 3,47 
1995 2,09 4,23 3,26 
1996 1,91 3,28 3,22 
1997 1,64 2,66 3,15 
1998 1,59 2,27 2,86 
1999 1,73 3,31 2,73 
2000 1,71 2,77 2,84 
2001 1,62 2,66   
2002 1,72 3,15   
*       
2010       
*       
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Kaakkois-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (23 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat 
ja vuotovesimäärät vuosina 1991–2002 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 50,8 16,3 
1992 49,3 18,4 
1993 41,2 10,3 
1994 48,5 19,1 
1995 49,9 18,6 
1996 49,3 18,9 
1997 44,1 13,2 
1998 48,3 14,9 
1999 34,7 11,8 
2000 38,4 14,0 
2001 33,9 10,7 
2002 31,4 11,1 
*     
2010 39,8 11,3 
*     
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Kaakkois-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (23 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma 
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 
  % % % % 
1980-1984 27 32 27 14 
1985-1989 20 44 24 12 
1990-1994 28 36 25 11 
1995-1999 26 42 23 9 
2000-2001 25 39 36   
          
2010 39 61     
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8 Viemärit 2020 -prosessi Etelä-Savossa 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Etelä-Savossa vuonna 1999. Prosessin 
saama palaute Etelä-Savon ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta 
on ollut myönteinen. 
 




















Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Etelä-
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Etelä-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (19 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä 
vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 62812 44212 30011 21033 
1992-1996 64175 45719 30754 21521 
1993-1997 61206 44702 31103 22101 
1994-1998 67608 47553 32814 23030 
1995-1999 67906 47938 32797 23580 
1996-2000 62769 44976 32267 23827 
1997-2001 61837 44920 32030 23996 
*   
1991 53268 36680 27843 20356 
1992 64907 46436 28719 19812 
1993 41096 32677 26254 20678 
1994 63802 45110 30928 20128 
1995 90985 60245 36312 24190 
1996 60082 44214 31553 22794 
1997 50061 41260 30464 22713 
1998 73108 46932 34812 25342 
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1999 65292 47039 30841 22875 
2000 65299 45433 33664 25428 
2001 55420 43935 30364 23638 
*   
2010 52835 40658 32347 24861 
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Etelä-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (19 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1990-1994 26 58 16     
1995-1999 30 50 15 5   
2000 40 50 10     
2010 68 32       
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Etelä-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (19 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet sekä  
ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,57 2,31   
1992 1,51 2,35   
1993 1,36 1,81 2,62 
1994 1,84 3,08 2,67 
1995 1,91 3,56 2,61 
1996 1,67 2,53 2,73 
1997 1,45 2,07 2,64 
1998 1,61 2,41 2,35 
1999 1,49 2,62 2,28 
2000 1,46 2,11   
2001 1,38 2,19   
*       
2010 1,43 1,89   
*       
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Etelä-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (19 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 10,1 2,7 
1992 10,5 3,2 
1993 9,6 2,0 
1994 11,3 3,9 
1995 13,2 4,4 
1996 11,5 3,2 
1997 11,1 2,8 
1998 12,7 3,5 
1999 11,2 2,9 
2000 12,3 3,0 
2001 11,1 2,4 
*     
2010 11,8 2,7 
*     
2020 11,4 1,9 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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9 Viemärit 2020 -prosessi Pohjois-Savossa 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Pohjois-Savossa vuonna 1998. Prosessin saama palaute Pohjois-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta on ollut myönteinen. 
Viemärilaitokset seuraavat vuoto- ja hulevesiä, jotta niiden aiheuttamaa haittaa voidaan vähentää. Suomen 
ympäristökeskus on kehittänyt seurannan avuksi uuden inventointi-, seuranta- ja tavoitteenasettelujärjestelmän eli 
Viemärit 2020 -prosessin. Tätä järjestelmää hyödyntävät sekä vesiviranomaiset että vesi- ja viemärilaitosten 
asiantuntijat. Järjestelmä on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisessa hankkeessa nimeltä 
"Viemärit 2020 -prosessi". Vuoto- ja hulevesien vähentäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista 
viemärilaitostoiminnassa. 
 
Jätevesiviemärissä vuotovedet voivat olla viemäristä ulos vuotavia jätevesiä tai viemäriin ulkopuolelta tulevia 
vesiä, esim. pohjavesiä. Hulevedet muodostuvat sade- ja sulamisvesistä. Sekaviemäröintijärjestelmässä jäte- ja 
hulevedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Hallitsemattomina vuoto- ja hulevedet 
aiheuttavat jätevedenpuhdistamon toiminnalle huomattavaa haittaa, jolloin vedenkäsittely saattaa epäonnistua. 
Prosessissa on tällä hetkellä mukana Pohjois-Savosta 34 viemäriverkostoa: 
 
   Iisalmi, Vuohiniemi    Nilsiä, taajama 
   Juankoski, taajama    Pielavesi, kk 
   Juankoski, Muuruvesi    Rautalampi, Kierinniemi 
   Juankoski, Säyneinen    Rautalampi, kk 
   Kaavi, kk    Rautalampi, Kerkonkoski 
   Karttula, kk    Rautavaara, kk 
   Keitele, kk    Siilinjärvi, Jynkänniemi 
   Kiuruvesi, taajama    Sonkajärvi, kk 
   Kuopio, Kurkimäki    Sonkajärvi, Sukeva 
   Kuopio, Lehtoniemi    Suonenjoki, taajama 
   Kuopio, Melalahti    Tervo, kk 
   Kuopio, Vehmersalmi    Tuusniemi, kk 
   Lapinlahti, kk    Varkaus, Akonniemi 
   Leppävirta, kk     Varkaus, Kangaslampi 
   Leppävirta, Oravikoski    Varpaisjärvi, kk 
   Leppävirta, Sorsakoski    Vesanto, kk 
   Maaninka, kk    Vieremä, kk 
 
Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Pohjois-Savon alueen yhteenvetokaaviot. 
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Pohjois-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (34 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä 
vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen (v. 2010 alusta ely) ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 119369 85833 58742 42098 
1992-1996 119050 85467 57814 41129 
1993-1997 115057 83302 56542 40659 
1994-1998 120902 86064 58182 41759 
1995-1999 113820 81470 56451 41356 
1996-2000 109712 78152 55888 40945 
1997-2001 112582 79938 55781 41033 
*   
1991 106234 77652 59955 44655 
1992 114567 84440 60454 42655 
1993 105562 75488 55080 39483 
1994 134281 98158 60795 41501 
1995 136201 93429 57424 42194 
1996 104640 75823 55319 39812 
1997 94599 73614 54090 40304 
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1998 134790 89297 63280 44985 
1999 98869 75188 52140 39485 
2000 115664 76837 54611 40139 
2001 118987 84754 54784 40253 
*   
2010 102392 81531 65015 50039 
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Pohjois-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (34 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 40 32 28     
1985-1989 32 36 32     
1990-1994 31 47 13 9   
1995-1999 30 43 23 4   
2000-2001 32 49 15 4   
2010 57 34 9     
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Pohjois-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (34 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet  
sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,78 2,54   
1992 1,63 2,39   
1993 1,63 2,53 2,70 
1994 1,82 3,21 2,69 
1995 1,62 2,82 2,71 
1996 1,66 2,47 2,74 
1997 1,61 2,49 2,60 
1998 1,70 2,72 2,54 
1999 1,54 2,49 2,64 
2000 1,62 2,53   
2001 1,68 2,95   
*   
2010 1,47 1,99   
*   
2020 1,46 1,90   
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Pohjois-Savon Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (34 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 21,8 5,6 
1992 22,0 6,5 
1993 20,0 5,7 
1994 22,1 7,0 
1995 20,9 5,5 
1996 20,1 5,6 
1997 19,7 5,0 
1998 23,0 6,7 
1999 19,0 4,6 
2000 19,9 5,3 
2001 19,9 5,3 
*   
2010 23,7 5,5 
*   
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10 Viemärit 2020 -prosessi Pohjois-Karjalassa 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -projekti aloitettiin Pohjois-Karjalassa vuonna 1997. Pohjois-
Karjalan ympäristökeskuksen alue toimi projektin pilottina. Pilotista saadun 
lupaavan vastaanoton jälkeen projekti levitettiin koko Suomen kattavaksi. 



















Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Pohjois-
Karjalan alueen yhteenvetokaaviot. 
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10.1 Vuotovesien vähentämistavoitteet Pohjois-Karjalassa 
 
  
Pohjois-Karjalan Viemärit 2020 -projektin viemäriverkostoiden (17 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat 
sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 82889 55404 36097 24032 
1992-1996 80917 54741 35179 24049 
1993-1997 73634 51782 33539 23133 
1994-1998 75706 52730 33710 22787 
1995-1999 68708 48144 31422 21925 
1996-2000 64017 44451 30331 21256 
1997-2001 63526 43845 29286 20834 
*   
1991 67591 47001 35881 21955 
1992 91969 56936 36378 25907 
1993 69805 45525 33665 23343 
1994 97881 67470 40248 25520 
1995 87199 60091 34316 23433 
1996 57732 43681 31287 22044 
1997 55551 42145 28180 21325 
1998 80165 50262 34521 21615 
1999 62891 44541 28804 21209 
2000 63745 41626 28860 20088 
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2001 55276 40650 26065 19935 
*   
2010 50500 41720 30695 22250 
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Pohjois-Karjalan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostoiden (17 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet. 
 
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,89 2,72   
1992 1,53 2,47   
1993 1,51 2,24 2,67 
1994 1,77 3,17 2,59 
1995 1,55 2,77 2,55 
1996 1,55 2,60 2,61 
1997 1,47 2,29 2,49 
1998 1,64 2,54 2,42 
1999 1,52 2,56 2,37 
2000 1,57 2,39   
2001 1,38 2,05   
*   
2010 1,46 2,14   
*   
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Pohjois-Karjalan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostoiden (17 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 20 47 21 1 11 
1985-1989 33 47 13 5 2 
1990-1994 22 51 21 5 1 
1995-1999 30 44 23   3 
2000-2001 37 55 8     
  
2010 32 58 10     
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11 Viemärit 2020 -prosessi Keski-Suomessa 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -projekti aloitettiin Keski-Suomessa vuonna 1999. Projektin 
saama palaute Keski-Suomen alueen viemärilaitoksilta on ollut myönteinen. 
 





























Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Keski-
Suomen alueen yhteenvetokaaviot. 
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Keski-Suomen Viemärit 2020 -projektin viemäriverkostoiden (26 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat 
sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 105785 78934 56551 40859 
1992-1996 101235 77826 55721 41320 
1993-1997 101785 76735 55349 42761 
1994-1998 108175 80417 57929 44206 
1995-1999 105748 79373 58126 45123 
1996-2000 113920 82070 60186 45974 
1997-2001 118144 85757 61564 46915 
*         
1991 116239 78030 58898 40235 
1992 109419 85895 61355 39564 
1993 80178 63994 50760 41404 
1994 117123 84747 56369 40244 
1995 105967 82004 55372 42848 
1996 93487 72489 54750 42542 
1997 112170 80441 59494 46769 
1998 112129 82402 63659 48628 
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1999 104984 79528 57353 44829 
2000 146829 95491 65673 47103 
2001 114608 90923 61643 61643 
*         
2010 100180 77325 58220 47695 
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Keski-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostoiden (26 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet. 
 
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,79 2,73   
1992 1,73 2,64   
1993 1,46 2,15 2,84 
1994 1,81 3,55 2,88 
1995 1,59 3,12 2,85 
1996 1,78 2,92 2,91 
1997 1,59 2,50 2,76 
1998 1,55 2,45 2,66 
1999 1,56 2,79 2,59 
2000 1,61 2,61   
2001 1,55 2,59   
*       
2010 1,51 2,37   
*       
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Keski-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostoiden (26 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat  
ja todelliset vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 21,5 6,8 
1992 12,7 8,0 
1993 18,4 3,4 
1994 20,6 5,9 
1995 20,2 4,6 
1996 20,0 4,5 
1997 21,7 4,6 
1998 23,2 5,5 
1999 20,9 4,6 
2000 24,0 6,8 
2001 21,9 5,3 
*     
2010 20,5 3,8 
*     
2020 10,5 3,0 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Keski-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostoiden (26 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
 
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 18 33 32 10 7 
1985-1989 22 36 27 11 4 
1990-1994 26 41 26 5 2 
1995-1999 21 48 25 4 2 
2000-2001 20 53 27     
2010 21 68 11     
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12 Viemärit 2020 -prosessi Länsi-Suomessa 
 
Kuva: Timo Veräjämäki 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Länsi-Suomessa vuonna 1999. Prosessin 
saama palaute Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta 
on ollut myönteinen. Prosessissa on tällä hetkellä mukana Länsi-Suomesta 
57 viemäriverkostoa: 


























Peräseinäjoki, kk (liitetty 
Seinäjokeen 1.1.2005) 
Pietarsaari, Alheda 

































Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Länsi-
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Länsi-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (57 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä 
vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 199679 135158 94736 62974 
1992-1996 199654 132972 91828 60768 
1993-1997 193121 128150 88178 60255 
1994-1998 192253 130088 88653 60474 
1995-1999 191101 131679 89171 61416 
1996-2000 200532 134889 92488 63523 
1997-2001 206333 142064 94040 64369 
*   
1991 180642 129350 97494 66712 
1992 208801 149194 108585 64346 
1993 199921 126847 97860 69469 
1994 222441 138923 85270 56983 
1995 186588 131479 84471 57360 
1996 180251 118418 82956 55680 
1997 176136 125082 90335 61784 
1998 195580 136540 100231 70565 
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1999 216680 146875 87861 61692 
2000 233743 147529 101058 67896 
2001 209529 154293 90715 59909 
*   
2010 171153 120464 84669 62010 
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Länsi-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (57 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet  
sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,69 2,43   
1992 1,95 2,84   
1993 1,61 2,26 2,66 
1994 1,72 3,02 2,71 
1995 1,64 2,72 2,65 
1996 1,72 2,69 2,67 
1997 1,69 2,56 2,65 
1998 1,61 2,35 2,65 
1999 1,65 2,92 2,55 
2000 1,72 2,76   
2001 1,30 2,15   
*   
2010       
*   
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Länsi-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (57 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 35,5 11,2 
1992 39,5 16,1 
1993 35,6 10,3 
1994 31,0 10,3 
1995 30,7 9,9 
1996 30,2 9,9 
1997 32,9 10,4 
1998 36,5 10,8 
1999 32,0 9,5 
2000 36,8 12,1 
2001 33,0 11,2 
*   
2010 30,8 8,2 
*   
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Länsi-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (57 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma  
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 10 33 46 11   
1985-1989 13 27 55 5   
1990-1994 20 42 31 7   
1995-1999 24 46 28 2   
2000-2001 19 54 22 5   
2010 31 65 4     
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13 Viemärit 2020 -prosessi Pohjois-Pohjanmaalla 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1999. 
Prosessin saama palaute Pohjois-Pohjanmaan alueen viemärilaitoksilta on 
ollut myönteinen. 



































Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Pohjois-
Pohjanmaan alueen yhteenvetokaaviot. 
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Pohjois-Pohjanmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (36 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat  
sekä vuotovesien vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu 
ympäristökeskuksen ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 151335 110743 83735 65266 
1992-1996 145555 108397 81044 63612 
1993-1997 145907 107209 78523 62413 
1994-1998 146738 109141 79677 61999 
1995-1999 142029 106927 79084 60815 
1996-2000 140540 105156 78237 59053 
1997-2001 144170 105201 77597 58293 
*   
1991 140529 106105 87858 67514 
1992 149988 118266 93615 70012 
1993 151922 107198 81222 66817 
1994 155018 110079 76797 58772 
1995 159219 112066 79435 63214 
1996 111630 94376 74153 59243 
1997 151745 112324 81006 64021 
1998 156080 116858 86994 64746 
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1999 131572 99013 73832 52849 
2000 151674 103210 75202 54406 
2001 129779 94599 70953 55442 
*   
2010 130254 106322 86103 67033 
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Pohjois-Pohjanmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (36 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet  
sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,71 2,45   
1992 1,72 2,51   
1993 1,52 2,31 2,59 
1994 1,62 2,83 2,59 
1995 1,62 2,85 2,70 
1996 1,58 2,45 2,77 
1997 1,86 3,05 2,75 
1998 1,69 2,67 2,75 
1999 1,64 2,72 2,83 
2000 1,73 2,88   
2001 1,61 2,82   
*       
2010 1,5 2,3   
*       
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Pohjanmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (36 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 32,0 7,4 
1992 34,1 8,6 
1993 29,6 5,2 
1994 28,0 6,6 
1995 28,9 5,9 
1996 27,0 5,4 
1997 29,5 6,2 
1998 31,7 8,1 
1999 26,9 7,6 
2000 27,4 7,6 
2001 25,8 5,6 
*     
2010 31,3 6,9 
*     
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Pohjois-Pohjanmaan Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (36 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma 
vuosina 1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 20 17 17 3 43 
1985-1989 20 40 14 6 20 
1990-1994 34 46 11 9   
1995-1999 31 40 23 6   
2000-2001 31 40 20 9   
*           
2010 54 34 12     
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14 Viemärit 2020 -prosessi Kainuussa 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Kainuussa vuonna 1999. Prosessin 
saama palaute Kainuun ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta 
on ollut myönteinen. 
 
















Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Kainuun 
alueen yhteenvetokaaviot. 
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Kainuun Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (13 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä vuotovesien 
vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu ympäristökeskuksen ja 
viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 58136 37450 25069 16953 
1992-1996 56856 37393 24656 17451 
1993-1997 58582 38373 24213 17253 
1994-1998 57028 39171 24556 16969 
1995-1999 53505 37117 23529 16408 
1996-2000 53339 35931 22639 15505 
1997-2001 53684 35526 21641 14562 
1998-2002 49814 33848 20534 13647 
*         
1991 51662 34856 26219 14562 
1992 53109 33500 24469 17128 
1993 68158 36950 24218 17122 
1994 58417 40157 25222 16783 
1995 59331 41789 25217 18563 
1996 45263 34569 24156 17657 
1997 61741 38399 22251 16138 
1998 60386 40942 25936 15701 
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1999 40806 29884 20087 13982 
2000 58498 35859 21037 14046 
2001 46992 32547 18891 12943 
2002 42390 30007 16717 11563 
*         
2010 41200 31120 19694 15250 
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Kainuun Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (13 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet sekä ennusteet 
vuosille 2010 ja 2020. 
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 2,07 3,02   
1992 1,65 2,45   
1993 1,58 2,64 3,05 
1994 2,01 3,85 2,98 
1995 1,67 3,30 3,10 
1996 1,61 2,66 3,20 
1997 1,57 3,07 2,99 
1998 1,89 3,15 3,04 
1999 1,67 2,81 3,04 
2000 1,84 3,53 3,02 
2001 1,54 2,67   
2002 1,58 2,94   
*       
2010 1,33 2,22   
*       
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Kainuun Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (13 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja vuotovesimäärät 
vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 9,5 4,0 
1992 8,9 2,7 
1993 8,8 2,6 
1994 9,2 3,1 
1995 9,2 3,1 
1996 8,8 2,4 
1997 8,1 2,2 
1998 9,4 3,7 
1999 7,3 2,2 
2000 7,7 2,5 
2001 6,9 2,2 
2002 6,1 1,9 
*     
2010 7,2 1,6 
*     
2020 6,7 1,1 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Kainuun Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (13 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma vuosina  
1980–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 ei tietoa 
  % % % % % 
1980-1984 11 23 44 22   
1985-1989 8 46 46     
1990-1994 23 23 54     
1995-1999 31 32 31 6   
2000-2001 13 62 13 12   
2010 23 77       
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15 Viemärit 2020 -prosessi Lapissa 
 
Yleistä 
Viemärit 2020 -prosessi aloitettiin Lapissa vuonna 1999. Prosessin saama 
palaute Lapin ympäristökeskuksen alueen viemärilaitoksilta on ollut 
myönteinen. 
 




















Rovaniemi, mlk. Muurola 














Viemäriverkostokohtaisen kaaviomateriaalin perusteella on tehty Lapin 
alueen yhteenvetokaaviot. 
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Lapin Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (30 kpl) yhteenlasketut summavirtaamat sekä vuotovesien 
vähentämistavoitteet vuosille 2010 ja 2020. Vuotovesien vähentämistavoitteet on asetettu ympäristökeskuksen  
ja viemärilaitosten asiantuntijoiden toimesta. 
  
Vuosi Qmax.1vko Qmax.8vko Qkesk.52vko Qmin.4vko 
  (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) (m3/ vrk) 
1991-1995 113770 83811 50754 32497 
1992-1996 112703 81896 49219 32213 
1993-1997 112263 78900 45848 31343 
1994-1998 107120 77644 46373 30464 
1995-1999 107064 76850 46620 30458 
1996-2000 107566 76325 46703 29415 
1997-2001 110748 76599 45958 29007 
*         
1991 92663 76940 52884 30582 
1992 119012 86746 57783 34513 
1993 135373 90229 49829 33252 
1994 107674 77616 45013 31300 
1995 114124 87524 48259 32836 
1996 87330 67362 45209 29160 
1997 116812 71769 40925 30163 
1998 109655 83949 52458 28857 
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1999 107396 73646 46248 31272 
2000 116634 84895 48673 27621 
2001 103242 68733 41484 27117 
*         
2010 98534 72162 44231 28517 
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Lapin Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (30 kpl) alueelliset vuotovesikertoimet sekä ennusteet  
vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Nv Nmax liukuva Nmax 
1991 1,78 2,77   
1992 1,89 3,14   
1993 1,85 3,42 3,16 
1994 1,72 3,02 3,20 
1995 1,84 3,46 3,19 
1996 1,73 2,95 3,16 
1997 1,65 3,10 3,19 
1998 1,99 3,29 3,39 
1999 1,77 3,16 3,47 
2000 2,19 4,44   
2001 1,88 3,35   
*       
2010       
*       
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Länsi-Suomen Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (30 kpl) yhteenlasketut jätevesivirtaamat ja 
vuotovesimäärät vuosina 1991–2001 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi Q jätevesi Q vuotovesi 
  (milj.m3/ vuosi) (milj.m3/ vuosi) 
1991 19,2 8,1 
1992 21,0 8,5 
1993 18,1 6,0 
1994 16,4 5,0 
1995 17,6 5,6 
1996 16,5 5,8 
1997 14,9 3,9 
1998 19,1 8,6 
1999 16,8 5,5 
2000 17,7 7,7 
2001 15,2 5,2 
*     
2010 16,1 5,7 
*     
2020 15,0 4,7 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
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Lapin Viemärit 2020 -prosessin viemäriverkostojen (30 kpl) maksimivuotovesikerroinjakauma vuosina  
1990–2001 sekä tavoitejakauma vuosille 2010 ja 2020. 
  
Vuosi 1-1,9 2-2,9 3-4,9 >5 
  % % % % 
1990-1994 17 39 39 5 
1995-1999 12 40 37 11 
2000-2001 6 35 40 19 
2010 20 43 34 3 
2020 27 33 37 3 
Lähde: VAHTI-rekisteri 
 
 
